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The purpose of this research is to identify and analyze the need for accounting information 
systems in terms of process, procedure, and documents related to the revenue cycle and 
inventory in PT. Afdhi Surya Mandiri. Results from the analysis will be designed into a useful 
accounting information systems that can be used to support business process and 
management of data related to revenue cycle and inventory. Research methods used are 
literature studies, survey, interview, and documentation. While the analysis and design 
methods used in this research is Object Oriented Analysis and Design (OOAD) using the 
Unified Process (UP) approach according to the theory from Satzinger, Jackson, and Burd 
that are presented using Unified Modeling Language (UML). The result of analysis and 
design of accounting information systems in revenue cycle and inventory is a desktop based 
application that can help support activities and business processes that occurs within the 
company, especially in terms of recording transactions, data management, and generating 
reports needed by the company. Conclusion from the design of accounting information 
system revenue cycle and inventory can create a more faster and accurate flows of 
information and help smoothens the business processes related to the revenue cycle and 
inventory within the company. 
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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan akan 
sistem informasi akuntansi dari segi proses, prosedur, serta dokumen yang berkaitan dengan 
siklus pendapatan dan persediaan pada PT. Afdhi Surya Mandiri. Dari analisis tersebut, 
akan dilakukan perancangan sistem informasi akuntansi yang berguna untuk menunjang 
proses bisnis dan pengelolaan data-data pada siklus pendapatan dan persediaan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, wawancara, dokumentasi, dan prosedur 
analitis. Sedangkan metode analisis dan perancangan yang digunakan di dalam penulisan 
skripsi ini adalah metode Object Oriented Analysis and Design (OOAD) menggunakan 
pendekatan Unified Process (UP) menurut teori dari Satzinger, Jackson, dan Burd yang 
dimodelkan dengan menggunakan Unified Modeling Language (UML). Hasil analisis dan 
perancangan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan dan persediaan yang dicapai 
adalah adanya aplikasi berbasis desktop application yang dapat membantu mendukung 
aktivitas dan proses bisnis pada perusahaan, khususnya dalam hal pencatatan transaksi, 
pengelolaan data, dan menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Simpulan 
yang didapat adalah adanya perancangan sistem  informasi akuntansi siklus pendapatan dan 
persediaan dapat menghasilkan aliran informasi yang lebih cepat dan akurat serta dapat 
membantu untuk mendukung kelancaran pada proses bisnis perusahaan terkait dengan siklus 
pendapatan dan persediaan. 
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